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U M ñ P M T R I ñ UN 1 ÜN BRUOIbbQ 
Una patria: E S P Un caudillo: F E i R 
Una brillantísima operación en el frente de Madrid 
Se ocupó el pueblo de Aravaco.-EI enemigo dejó en nues-
tro poder más de 1.000 muertos, numerosísimo 
armamento, un tren blindado y varios camiones 
Continúan fpasandose a nuestras filas infinidad de soldados y milicianos armados 
¡ ¡BOLETIN p E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Quinta, sex'a, séptima y octava Di -
visiones: Sin novedad, con ligeros tiroteos y fuego de 
cañón. 
División de Soria: Sin novedad. 
División de Madrid: Han continuado las operaciones en 
el frente de Pozuelo y Aravaca, rebasándose por nuestras 
tropas el segundo de estos pueblos, que fué tomado, así 
como las numerosas trincheras y obras de fortificación que 
le rodean, drspués de un brillante combate en el que el 
enemigo dejó en nuestro poder ^ran cantidad de muertos, 
numerosísimo armamento, un tren blindado, camiones aríi 
liados, ametralladoras, municiones, bombas de mano, care-
tas contra gases, drpósito de vestuario y diverso material, 
todo él sin clasidcar. Puede calcularse que el número de 
muertos cogido al enemigo en estas acciones, pasa bastante 
del millar, habiéndose logrado con precisión matemática 
todos los objetivos propuestos. 
En todos los puntos del frente se presentan soldados 
armados y milicianos que demuestran su alegría por haberse 
evadido de !o que llaman «el infierno rojo». 
Dan cuentan de lob horrorosos crímenes que presencia-
ron y que continúan con la misma intensidad. 
Ejército del Sur.—En Andalucía intentó el enemigo lie 
vara cabo un ataque sobre Porcuna, saliendo nuestra caba-
llería en su persecución que apresó un carro de asalto con 
ducido por un brigada francés Ulamado Mallahert, que re^ul 
tó mu-írto; las balas de las amefalladoras de su armamento 
eran todas dun-dun. 
Rechazado el a taque a Porcuna se sintió en direccí m de 
los que se retiraban, nutrdo fueofo de fusilería y ametral a-
doras, debiio, al parecer, al recibimient) que con fu^go por 
la espalda, habían les internacionales sobre los milicianos 
que se retiraban. 
A confesión de parte sobran 
pruebas 
El edén seviético del go-
bierno rojo de Valencia es co-
mo un viejo y podrido barco, 
plagado de ratas, donde h a s t i 
los mismos hocicudos roedo 
res confiesan cada día la pro 
ximidad del naufragio. 
Nuestras riquezas, robadas 
por el hampa roja están fuera 
de España y puestas a buen 
recaudo; pocas víctimas de-
ben supervivir en la comuna 
roja soviética sin asesinar to 
davía; todos han sido des 
honrados y ultrajados. Por 
lo mismo, aquel barco se hun-
de por que dentro no hay co-
sas, personas, ideas ni senti 
mientes. 
En el paraíso de la repúbli-
ca marxista perduran todavía 
los «monos» de Bagaría, 
¿Quién no se acuerda de se-
mejante bigardo, de ese cata-
lán que vertió en la capital, 
en la cabeza de España todo 
el resentimiento separatista y 
dorrotista de los amargados 
de la periferia. Aún hay «mo-
nos» de Bagaría para se refo-
cilen los Cfcbillerizos de Lar-
go Caballero. 
Pero en tales «monos» en-
contraremos un verdaderotes-
timonio de la podredumbre 
roja, son unos soldados tris-
tes y alicaídos que diah gan 
en las trincheras: ¿Por que 
tantas discordias en la reta-
gua dia? Que vengan aquí 5 
verán como se borran diferen-
cias. 
No obstante, el panorama 
rojo en las trincheras no de-
be ser muy divertido por 
cuanto los milicianos apare-
cen muy melancólicos. 
Ahora, copiamos dos pá-
rrafos del discurso pronun-
ciado en Valencia, en el con 
greso ^juventudes socialis-
tas unificadas por el Ministro 
dt- Estado y retumbante Co-
misario de Guerra, Alvarez 
del Vayo. Este discurso lo 
publica L a Vanguardia de 
Barcelona, en su número del 
día 5 y dice así: Tenemos la 
necesidad absoluta de que 
cese el escándalo de que el 
gobierno necesita en |un mo-
mento y lugar determinado 
municiones y víveres y no 
funcionen los servicios de 
transporte. 
El servilismo de los rojos 
es tan grande que para no di-
ferenciarse del patrón ruso 
soviético disfrutan de la mis 
ma anarquía, sin trenes que 
marchen y sin camiones que 
circulen. 
Por otra parte, afirma Alva-
rez del Vayo, tenemos la ne-
cesidad de que nadie se crea 
con derecho a vivir una vida 
de sacrificios y sin acatamien 
to mientras en el frente e-.tán 
nuestros soldador ^combatien-
do y muriendo. 
El Comisario de Guerra nos 
entera, de que hay gentes ba 
jo su dominio, que no acatan 
los «ukases» del alto mando 
rojo. Sin transportes y sin re-
taguardia, los soldados de la 
guerra moderna, son soldados 
de papel, ni siquiera de plo-
mo. 
El edén soviético del go 
bierno rojo, es como un viejo 
y podrido barco plagado de 
ratas, donde sus chillidos in 
dican el cercano hundimiento 
y su derrota. 
Cómo fué asesinado en Madrid 
el represent nte diplomático 
belga 
Toda la prensa de Bélgica, 
comenta la trágfica suerte del 
Embajador de Bélgica en Ma-
drid, vilmente asesinado por 
los comunistas españoles. El 
desgraciado diplomático re-
Nota de la üe'egacion 
de Orden Público 
De orden del limo. Sr. De-
legado de Orden Público, a 
partir del día 8, todos los 
bi res, restaurants, cines y es-
tablecimientos públicos, que-
iarán cerrados a las veintidós 
horas sin excusa ni pretexto 
alguno y en las casas particu-
lares solamente se utiliz rá el 
alumbrado eléjtiico indispen-
sable, previa autorización de 
esta Delegación. Los contra-
ventores de esta disposición, 
serán rigurosamente castiga-
dos per este Delegado de Or-
den Público. 
León, 7 enero 1937.-E1 De-
legado de Orden púb ' ico, Mi* 
guel Moset Sánchez Carpió, 
presentaba desde el mes de 
septiembre a su país en Espa 
ña y aunque era Secretario de 
Embajada, desempeñaba las 
funciones de Embajador inte-
rino. 
Los rojos madrileños, ene-
migos de todo el que se inte-
rese por cumplir su deber le 
tenían preparada una embos 
cada, en la que por desgracia 
encontró la muerte. Detenido 
en su propio coche, que Le-
vaba indicación de embajada 
y la b-mdera de su país, fué 
asesinado en su interior, re-
matándole después a golpes 
y abandonándole en el cam-
po, huyendo protegidos sus 
asesinos, por la oscuriddd. 
En Bélgica ha causado gran 
sensación e-ta no icia y es 
general la petición de que 
sea retirada toda relación di-
plomática con la España roja, 
afirmando que el gobierno 
rojo se haya convertido en 
un verdadero nido de crimi-
nales. 
Una opinión roja sobre los ro-
jos mismos 
Unas proclamas del partido 
de unificación marxista, el 
PUM, leídas por la emisora 
barcelonesa, h. ce resaltar los 
?cusados contrates y profun-
das divergencias existentes 
entre las diferentes fracciones 
componentes del frente popu-
lar. Después de analizar la 
disparidad de criterios entre 
grupos proletarios, concluye 
diciendo que la deseada unifi-
cación de todos los trabajado-
res puede considerarse ya 
como imposible. 
Mangada ha perdido los papeles 
Según noticias dadas por 
la radio roja de Madrid, han 
sido perdidos documentos 
pertenecientes a la columna 
roja Mangada y piden su de 
volución a la comandancia de 
dicha columna. 
Estamos seguros de que no 
es lo único, ni lo último, que 
ha perdido Mangada. 
Marcelino Domingo procura 
enchufarse otra vez 
Barcelona.—Noticias del 
comisariado dan cuenta de 
haber sido nombrado en co-
misión de servicios a Marce-
lino Domingo *para un viaje 
de propaganda por las repú-
blicas suramericanas y poste-
riormente al Canadá y Esta-
dos Unidos. 
La nota termina diciendo 
que eite viaje ha de ser de 
gran utilidad para la causa 
roja. 
Para la causa roja no sabe-
mos si lo será, pero para él 
estamos segaros que sí. 
Fechorías de los rojos en 
Cataluña 
Según relatos de U Echo 
de París los rojos en Cata u-
ña continúan sus fechorías. 
Dice el citado periódico que 
en Barcelona funciona un tri-
bu aal al estilo de la «Cheka» 
que ha condenado a maerte 
a varios centenares de perso-
nas de las que no piensan co-
mo ellos, sin otro delito. Pa-
ra que estos infelices no dejen 
huellas,les conducen y encie-
rran en unas fábricas de ce-
mento, donde son quemados. 
Dice el mismo periódico que 
las tropas rcj is no pueden 
resistir el empuje de los na-
cionales, y se retiran conti-
nuamente y que en Madrid 
hace dos días no se sabe na-
da de los batallones de mil i-
cianos del frente de Guada-
rrama. Pueden preguntárselo 
a los nacionales, que habrán 
dado sepultura a sus cadáve-
res sin pensar en cometer las 
barbaridades de la «Cheka» 
en Cataluña. 
Punto de vista italiano 
Dice la prensa italiana que 
aclaradas las relaciones anglo-
italianas. se puede plantear a 
ambos países un proyecto 
para un nuevo Locarno, así 
como un pacto naval como el 
de Londres. 
En cuanto a la integridad 
territorial de España, ha de-
clarado Italia que España ha 
de ser para los verdaderos 
españoles y no permitirán la 
instalación de Moscú o la pre -
sencia de una escuadra sovié-
tica en las costas españolas. 
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Romancero en prosa de la Guerra Azul 
£ a ú l t i m a t a r d e 
P R G A 
E l lidiador bebía sol de Es-
paña—que Jerez embotella so-
les y azules—y lo paladeaba 
con música alegre de coloquio 
Con mujeres andaluzas, que 
son resumen también de soles 
y suma de azules. 
L a gitana se acerca. ¿Por 
dónde ha salido la bella gitana? 
Entre los vapores del vino, que 
tiende celajes ante los ojos, con 
brumas que le nacen dentro, 
no se ka podido observar de 
donde venia. E l caso es que 
está aquí; que coge entre sus 
manos la diestra del lidiador y 
le atenta su buenaventura. 
Hablan primero las rayas 
de la mano y su rastro sigue, 
cambiándosela el color del ros-
tro, que se*trueca en nieve so-
bre lomas morenas y luz má? 
arriba, encendidos los ojos, 
como una hoguera que se pren-
de en lo alto, brillando en su 
llama, 
¡Qué tarde luminosa y dra-
mática te espera!, le dice. Un 
toro embrujado, temible por 
falso, arañará la arena» Te 
veo esquivando su cuerno y su 
hocico, burlando sus patas. Te 
veo en puntillas s centrado en 
la plaza, citándole. Te veo en 
la puesta magnífica de tu me-
jor par. Te veo matándole y, 
lleno de orgullo, de alegre do-
minio, brillando con luz im-
prevista que no acabe nunca, 
que tenga presente en lo eterno 
tu risa y tufe. 
La bella gitana concluye en-
tre alegre cantar- Danza y 
habla loca, como enajenada, 
fuera de sí. Grita, pide música, 
ahuyenta tristeza y silencio. 
Quiere que no falte cortejo de 
ruido y rumor de algazara. 
Quiere voces, risas, vinos; 
quiere borrachera loca. ¿Por 
qué? L a bella gitana ha visto 
en la mano, cruzada por rayas 
de clara lección, que en tarde 
brillante, llena de victorias, 
en que habrá con gloria, y con 
triunfo del astro, llanto en un 
lucero. Es alegre tarde, que 
abre caminos ds duelo; hay 
mujer que sigue el rastro con 
dolor. Alguien llora. Ríe, gri-
ta, canta la bella gitana para 
que 110 se oiga. Alguien llora. 
Grita, canta, España entera, 
herida en un nervio sensible y 
en sitio profundo de su cora-
zón. Grita para que no se oiga 
el llanto que nace en el pecho. 
Grita, estremecida, segura, 
vidente: /José García Carran-
za: Presente! 
• • • 
Has muerto, catnarada. Has 
muerto, hijo de la Algaba, bien 
nacido y bien muerto en Espa-
ña, con ese tu rescate formida-
ble del pecado de nacer por él, 
pagado en .moneda de saber 
morir por Dios y por España. 
L a muerte era el toro difícil. 
Has matado a la muerte. La 
muerte, hemos de entenderlo 
bien, no es la que se halla cuan-
do se sabe morir, sino esa 
muerte, morir sin sentido y sin 
causa, de cualquier cornada de 
toro ruin, en cama y entre 
medicinas. Este morir es mo-
rir para siempre, por lo que 
se refiere a nuestra vida terre-
nal. A esta muerte gris, sin 
heroísmo, definitiva, cabe ven-
cerla con un nacer en la eter-
nidad. Y ese era tti toro difí-
cil. No morir de cualquier ma-
nera; matar a la muerte estú-
pida y afrentosa y matarla 
así, después de una faena for-
midable por Carmona, Mar-
chena. Puente Genil, Castro 
del Rio, Palma del Río, Ante-
quera, Ronda, a la cabeza del 
Cuerpo Montado de la Falange; 
una faena formidable con ver-
dadero toreo por la izquierda, 
que es pasar fatigas, angus-
tias, tormentos, peligros, aza-
res, cabe el corazón. Y asi 
nacer a la'memoria de los que 
hoy viven y de los que nacen y 
de los que surgirán uno, mu-
chos siglos después, 
Pero en tanta gloria, con la 
faena magnifica, en la tarde 
gloriosa en que brilla la arena 
como oro en pepita, no fataría 
el seguro anuncio que procla-
maban las rayas de la mano: 
el llanto en unos ojos. Tu mu-
jer. Que la mujer no quiere 
saber nada de glorias, ni de 
eternidades, ante los ojos del 
amado que se escapa ham-
briento de la otra luz. Por eso 
tú la sacaste de su error con 
| un grito. Y para hacerla ale-
' gre y esperanzada, consolando 
en ella a todos los que senti-
ríamos tu muerte, la dijiste al 
borde mismo de morir, con 
palabras de despedida, que 
eran aldabonazos en los um-
brales de la eternidad: 
«¡Arriba España!» 
Callaste. Se durmió tu mi-
rada. Entonces tronó tu nom-
bre invocado por garganta de 
camarada fuerte, vigoroso, 
enérgico, Jefe de Córdoba. 
Garganta de creyente simple, 
que ser creyente es serlo todo. 
Gritó: ¡José Garda Ca-
rranza' 
Y contestaron todos: 
¡Presente! 
¡Presente!, fué proclamando 
el viento, en lenguaje de ondas. 
Vivo, perdurable, en guardia, 
se decían rápidas, claras, ma-
ravillosas, ondas a ondas, re-
corriendo espacios. ¡Presente! 
E l toro muerto de la muerte 
estúpida mordía el polvo. Tu 
te difigiste a las guardias 
concurridas por nuestros me-
jores, con la sonrisa triunfa-
dora de tus mejores tardes. 
No pedias a tu mozo de esto-
ques agua, para satisfacer la 
sed causada por tanto esfuerzo, 
sino que dirigías la mirada 
De la Asiurías roja 
Relato de un sacerdote evadido 
de los marxistas 
, No cumpliríamos con nues-
tro deber de españoles si de-
járamos en el silencio todas 
las atrocidades y crímenes 
cometidos en la zona roja y de 
los cuales tengamos conocí 
miento por cualquier medio. 
He squí una labor de la reta-
guardia sinceramente patrió-
tica, pues, procediendo de 
esta forma, se pone de relieve 
el perfil moral de los marxis-
tas y se contribuye a que to 
dos los hombres de buena 
voluntad, tanto de España 
como del extranjero, tengan 
que reconocer que somos los 
nacionalistas los que repre-
sentamos la verdadera civili-
zación. 
Un ejemplo de la anarquía 
que reina en la anti-patria 
marxista nos lo muestra cla-
ramente el relato de este sa-
cerdote, que aún ostenta en 
su semblante las terribles hue-
llas del sufrimiento moral so-
portado durante su cautiverio. 
Detenido en los primeros días 
del glorioso alzamiento nacio-
nal, fué llevado a Sama en la 
segunda quincena del mes de 
agosto del paiado año, en 
unión de otro | religiosos y 
personas de orden, que desde 
la cárcel de Villablino iban 
en éxodo escalofriante por los 
presidios de Cangas y Corias 
a internarse en la sede de la 
Checa comunista, instalada 
en Sama de Langreo. 
Poco tiempo permaneció 
este sacerdote en Sama, pero, 
a pesar de la brevedad de su 
estancia, sabe, y le consta de 
ciencia propia, que en estos 
días fueron fusilados allí tres 
frailes del Monasterio de Co-
rias, después de haberles he-
cho desenterrar en Corias 
a unos hermanos fallecidos, 
obligándoles a romper los 
ataúdes, pues los marxistas 
afirmaban que en ellos se 
ocultaban armas, cosa incier-
ta, como así se demostró; 
antes de ser fusilados, se les 
obligó durante el tiempo que 
estuvieren detenidos a efec-
tuar trabajos de pala y pico 
con el solo fin de vejarles ante 
el pueblo; pero no solamente 
fueron estos religiosos las 
víctimas inocentes de la cruel-
es busca de Dios, que has ga-
nado con tu sacrificio, y te pre-
parabas para suplicarle su 
ayuda en todos los afanes de 
una Patria que ha merecido el 
holocausto de tu sangre, escan-
ciada con generosidad de buen 
niozo de la buena España. 
TEÓFILO ORTEGA 
Año I de la E r a Azul y i g n 
de la E r a de Cristo. 
dad comunista, pues también 
fueron ejecutados en los días 
siguientes tres legos, un guar-
dia c ivi l , el médico y el maes-
tro de Palacios del Sil y el 
ingeniero D. Rafael Rubio. 
También sabe que fué muerto 
un yerno de un hombre lla-
mado José Valcárcel, alias «El 
Maltieso», del pueblo de San 
Miguel y otro individuo cuyo 
nombre ignora. 
Los marxistas tenían en la 
prisión enarbolada la bandera 
roja, y allí funcionaba la Che-
ca o Tribunal de Salud públi-
ca que tenía aterrorizada a la 
gente de orden, pues por una 
simple cuestión personal sa-
caban a una persona de su 
domicilio a las altas horas de 
la noche para darle muerte, 
y que a su paso por Trubia 
pudo recoger el rumor de ha-
ber sido fusilados los residen-
tes en dicha población. U n 
hecho que revela los senti-
mientos inhumanos de los ro-
jos fué la muerte dada en La 
Felguera a un individuo apo-
dado «El Pelillos», que, des-
pués de haber sido herido por 
unos disparos al salir de un 
teatro, fué recogido por unos 
amigos que lo trasladaron a 
su domicilio; pero, presenta-
dos allí los marxistas con el 
pretexto de trasladarle a un 
hospitalillo, se negó la madre 
del herido, sospechosa de la 
trama, y en vista dé la nega-
tiva fué muerto en su propio 
lecho y a presencia de su 
madre. 
Tai ibién quiero consignar, 
añade nuestro comunicante, 
que la Checa fusiló al sacer-
dote de Ciaño D. Manuel Val-
caree, natural de Murías de 
Paredes, el cual fué descu-
bierto por los policías rojos a 
los dos meses de estar oculto 
en su casa, y como su herma-
na les pidiera su cadáver, pa-
ra darle sepultura piadosa, le 
fué negado por el Comité este 
último consuelo a la familiar 
del difunto. 
En ei aspecto económico, 
no puede ser más desastrosa 
la perspectiva futura de los 
marxistas. Sin vino, sin aceite, 
y carentes igualmente de 
otros alimentos fundamenta-
les, viven en un desorden 
económico; hasta el caso de 
que un librillo de papel de 
fumar, que cuesta entre nos-
otros 5 céntimos, se cotiza en 
Asturias a 0,50. Los huevos 
cuestan de 10 a 11 pesetas 
docena. Y las piedras de los 
mecheros a peseta. Los mine-
ros intensifican la jomada 
de trabajo, recibiendo menos 
sueldo, y así en otros aspee-
tos. 
En el terreno moral, es fre-
cuente ver acompañando a 
los milicianos mujeres públi-
cas o indecorosas y concertar 
matrimonios a plazos. Caren-
tes de una idealidad arraigada, 
suelen alistarse para el frente 
para encontrar la comida, y 
desconfían de sus propios 
jefes. Cita nuestro interlocu-
tor el caso de un fusilamiento 
de un jefe militar llegado de 
Madrid. Hasta el mismo Peña 
tiene miedo de ser fusilado 
por los rojos, como el jefe de 
la fábrica de Trubia, pues las 
derrotas se las atribuyen a 
ellos, por lo cual tienen que 
dejarles hacer lo que ellos 
quieran, y tanto es así que 
Peña ha recibido un nombra-
miento, con el ñn de poder 
alejarse de ese peligro que se 
cierne sobre su vida. 
Los descalabros sufridos 
han sido tantos, que se dió el 
caso de pedir de Bilbao enér-
gicamente noticias de un ba-
tallón enviado, y el cual fué 
deshecho por nuestro glorioso 
ejército en Montepinos, por 
lo cual los vascos no creo 
vuelvan a enviar más refuer-
zos. En este batallón iban al 
parecer tres sujetos de la 
C. N . T. , los cuales resaltaron 
sospechosos y fueron fusila-
dos en Ablaña. Sabe también 
que los rojos, persistiendo en 
su conducta profanadora, han 
recogido algunas campanas 
de los santuarios e iglesias 
para fines bélicos. Y, en cuan-
to a su probidad, se sabe que 
el encargado del abasteci-
miento de Mieres se quedaba 
con 50 pesetas de sobreprecio 
a su favor en las compras que 
hacía. 
Creyendo los marxistas que 
todo el campo era orégano, 
despilfarraron en el principio 
del movimiento abusando de 
la comida y r.e la bebida, dán-
dose el caso r e tirar trozos 
aprovechables del jamón y 
otros alimentos; pero ahora 
se encuentran con el espectro 
del hambre, y aunque lo triste 
es q'ie los primeros que pade-
cerán esta calamidad serán 
las gantes de orden cautivas 
de ellos, pues los comités y 
los milicianos ocupan lugar 
preferente, lo cierto es que 
son tan graves los problemas 
que se les están presentando 
a los rojos asturianos, que es 
probable que su resistencia 
suicida no pueda durar mu-
cho tiempo. 
Así lo deseamos de todo 
corazón. 
León, enero de 1937. 
VAT 
Los teléfonos de PROA, 
son: Redacción 1963. Ad-
ministración 1965 y nues-
tro apartado de Correos 
el núm. 140 
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La Nochebuena en las avanzadillas 
de Mñtallana del Torio 
Es de noche. Un parapeto 
desprovisto de todo abrigo. 
Una hoguera, cuyas llamas 
consumen viejos troncos de 
burees, suaviza la temperatu-
ra glacial de estas montañas . 
En esta noche de viejas tra-
diciones, soldados y falan pis-
tas añoran, al calor de la ho-
guera, la casa paterna. 
A l tenue resplandor de la 
lumbre, el cronista va hilva-
nando estas impresiones, te-
niendo por toda mesa un pla-
to cuartelero cuyas patas son 
las del cronista. (Sin doble 
sentido). 
Entre nosotros se encuen-
tra un voluntario, el buen 
amigo Escudero, que, privan 
do de su compañía a su espo-
sa y a sus peqaeñuelos, ha 
compartido desde el primer 
momento fatigas y alegrías de 
la campaña. 
La helada deja marcadas 
sus huellas sobre la barba r i -
zosa y refractaria al agua del 
camarada Sandino. 
Todos los contertulios se 
hallan tocados con tupidos 
pasamontañas, en su mayoría 
regalos de simpáticas madri-
nitas que endulzan tanto la 
vida del soldado con su ayu-
da material y moral. Entre las 
citadas prendas se destaca 
por su forma cónica, semejan-
te a un queso de San Simón, 
el pasamontañas del coman 
dante del puesto, amigo Re 
bón, quien lo cuida con tanto 
esmero que se lo quita para 
dormir, con el fin de no des-
gastarle, considerando lo con-
trario una herej a, por ser he-
chura de lindas manos perfu-
madas con «Heno de Pravia». 
Como presiento, amigo lec-
tor, que después de tanta des-
El señor 
0. Julia del Campo Portas 
(Condecorado con la Cruz Blanca de 
Primera clase dé Beieficencia) 
ha fallecido en León 
el dia 8 de enero de ig f ] 
a los 7 3 a ñ o s de e d a d 
habiendo recibido los S. S. y l aB . A. 
D. E. P. 
Su hermana política., D.R Alejandra 
Pérez; sobr inos , D. Gilberto, 
D.a María del Carmen, D.a Juana, 
D . Florencio (ausente) y D.a Vic-
toria González del Campo, y de-
más familia: 
Suplican a V. encomendar 
su alma a Dios y asistir o 
las E X E Q U I A S , que ten-
drán lugar hoy, p del co-
rriente, a las D I E Z Y 
M E D I A , en la iglesia pa-
rroquial de San Marcelo, 
Por lo que le quedarán 
eternamente agradecidos. 
Casa mortuoria: Ordoño II, 25. 
Httnríi EL m m , Sucasor di 8 Kant», TUMBU lAO. 
cripción tu cara se arruga co-
mo un higo seco y te resistes 
a seguir adelante, iremos al 
grano. 
Colocados sobre el asiento 
más seguro y blando (debido 
a la humedad del terreno) nos 
disponemos en amigable int i-
midad a celebrar la tradicio-
nal fiesta. 
¡Lejos de nosotros recuer-
dos sentimentales, antídotos 
del buen humor! 
¡Lejos de nosotros añoran-
zas de la patria chica donde 
compartíamos entre familiares 
y amigos sabrosos manjares 
en limpia mesa y reluciente 
vaji la! 
¡Lejos de nosotros la nos-
talgia del amor ausente! 
Hay que habituarse a las 
circuntancias—la España nue-
va se forja en el sacrificio—e 
imitando a Juan Palomo yo 
me lo guiso y yo me lo como. 
Apartados materialmente 
del mundo civilizado, pues 
nuestra posición, debido a la 
situación avanzada que ocupa, 
tiene más de roja que de azul, 
prescindimos también de la 
relación moral que nos une a 
'os demás seres, para sujetar-
nos a la desnuda realidad y 
dar rienda suelta al buen hu 
mor, comando tácitamente 
con el «instinto» de los rojos, 
ya que de razón carecen, para 
que durante la noche sus pro-
yectiles no interrumpan nues-
tra orgía. 
Abusando de tu ociosidad, 
lector benévolo, aprovecho la 
ocasión para presentarte, en 
una fuente requisada exprofe-
so con e! fin de alojar a tan 
ilustre huésped, a Su Alteza 
Imperial el Turrón, vestido 
con blanco ropaje. A su iz-
quierda se encuentra el amigro 
Domecq, que en compañía de 
cinco hermanitos yace en una 
caja de munición. A su dere 
cha, en puesto de honor, sa-
ludando con la mano extendi-
da, te presento un hermoso 
brazo de gitano, obsequio de 
una madrinita; ostenta en su 
brillante superficie con letras 
de chocolate un «Arriba Es 
paña». Y por último los man 
jares secundarios, nueces, hi-
gos, castañas, etc., llenan va 
líos cascos, entre los que des-
taca el del camarada Vecino 
que «gasta» buena cabeza. 
El cuadro que formábamos 
era digno del pincel de un 
Goya, teniendo por bóveda 
el firmamento tachonado de 
estrellas y por toda compañía 
la soledad de la noche, que 
acogía con indiferencia nues-
tras manifestaciones de jú-
bilo. 
El amigo Vecho, por tratar-
se del Benjamín de la cuadii-
Ua, se encarga de escanciar 
el dorado licor en delicadas 
copas de aluminio (a) tanques 
de cuartel, y al goloso de Te-
jeiro se le confía el justiciero 
encargo de partir el torneado 
brazo, con el fin de que pueda 
aprovechar las partículas ad-
heridas al machete. 
La forma en que dimos 
cuenta del banquete no es pa-
ra decírtela, paciente lector, 
(y perdona que por haberme 
resultado tan simpático la ha-
ya ton ado contigo). 
Satisfecho nuestro abdo-
men, las mandíbulas cedieron 
sus puestos a las gargantas, 
improvisándose con ello un 
coro de «repatriados». ¡Qué 
manera de vocear! Debido a 
sus estentóreas voces, pronto 
se vieron los coristas acom 
pañados de la música de los 
«pacos» rojos, que rabiaban 
ce envidia. 
Se cantó lo conocido y por 
conocer, desde flatnenco has-
ta himnos patrióticos. 
Cuando nos encontrábamos 
en lo mejor, pues nae-tras 
gargantas estaban suavizadas 
por el paso de nuestro ilustre 
hué>ped Sr. D inecq, las ma-
necillas del «Roscoff-patent» 
del camarada Paco marcaban 
las dos de la mañana, hora en 
que, por entrar de puesto va-
rios de los contertulios, nos 
vimos precisados a suspender 
\di farra, quedando al amor 
de la hoguera el que esto es-
cribe y dos compañeros más, 
quienes dieron fin a la tertu-
lia con unos chorizos asados 
al rescoldo y rociados con 
orujo, por haberse ausentado 
el amigo Domecq. 
J. VECINO PARAMO 
Del dominio de los rojos de 
Asturias se han fugado unos 
cuantos, que han venido a pa-
rar a la capital de León. 
Muchos de los fugitivos, 
obreros, se enrolaron en un 
grupo que marchó a Asturias 
a combatir con las armas a los 
enemigos de la patria; otros 
se marcharon a trabajar a las 
minas, que es también una 
manera eficaz de servir a Es-
paña. 
Muchos creen que en Astu-
rias todos son rojos, y es una 
creencia que está lejísima de 
la verdad, pero, por no da»-
su brazo a torcer, se apean 
otros diciendo: ¿Por qué no 
pasaron antes? 
Sí el pasar de la zona de 
Asturias dominada por los 
rojos a León, dominado por 
el Ejército, fuese fácil, enton-
ces estaría bien quien pregun 
ta: ¿Por qué no pasaron 
antes?... 
También acontece que unos 
tienen h o g a r constituido, 
otros tienen padres, herma 
nos, y en cuanto los rojos se 
dan cuenta de la fuga ¡pobre 
del resto de la famiia!... 
Quien a pesar de esto se eva-
de del campo rojo, ¿no es 
cuerdo pensar que lo hace 
en su mayoría con el corazón 
deshecho, pero sobreponién-
dose, afronta toias las vici-
situdes por no ayudar a los 
enemigos de España? 
En la zona de Asturias do-
minada por los rojos, existen 
muchos miles de hermanos 
nuestros que no pierden la 
esperanza de ver entrar iriun 
fante al Ejército libertador y 
es tan grande su esperanza 
que cada día creen llegado el 
de su liberación. Esta espe-
ranza, que no les abandona. 
¡ Z T J L 
TOZOOS L O S IDI-A-S 
Grandes conciertos por el formidable 
Q.UIISrTIBTO lEGr-A-UST-A. 
integrada pr los profesores siguientes: 
Piano: D. Angel Egaña. 
Violin primero: D. Luis Navidad. 
Violin segunio: D. Victorino Ordoflez. 
Violoncelo: D. José San Miguel. 
Contrabajo: D. Sandalio Fernández. (75) 
Almacén de Paños y Tejidos 
L E Ó N 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
¿rugía - Ginecología - Aparato Digéstívo 
Si adiiteíi parturientas y casos p r í r p i s de urgencia 
les]|ha hecho esperar tanto . 
que las^nieves cubrieron los 
puertos y el hambre les impi-
dió, por falta de energía, salir 
del infierno donde viven. 
Ahora sólo podrán pasar los 
que aun conserven las ener-
gías precias para andar cami-
no tan penoso. 
La mayor dificultad que 
han tenido, y aún tienen, es el 
encontrar los guías que sepan 
el camino y les conduzcan, 
sorteando los puestos de los 
rojos, a las inmediaciones 
donde están nuestros solda-
dos, Vean pues, tirios y tró-
vanos, que no es fácil, m 
mucho menos, salir del infier-
no de Asturias. 
¿No merecen los evadidos 
que se les atienda una vez que 
se acredite quiénes son y a 
qué campo han pertenecido 
antes de la contienda actual? 
No olvidemos, además, que 
la mayoría de los que han 
venido, traían el ánimo exal-
tado para luchar con las armas 
unos y con el trabajo otros 
por Dios y por España. 
PEMAVÍ 
AVKNIDA D K L P A D R F ISLA (6) 
rriba Esoaíia 
El pago del canon de 
superficie de minas 
:.Por Decreto del Gobierno 
Nación?!, para aquellos que 
no lo hubieren satisfecho en 
pía?o legal, se prorroga hasta 
31 de marzo próximo, siem-
pre que reúnan las siguientes 
condiciones: 
Que el concesionario figure 
domiciliado en localidad no 
ocupada actualmente por el 
Ejército y resida además en 
aquélla, si se trata de persona 
individual. 
Que la mina radique en te* 
rritorio no liberado, aunque 
ia capital de la provincia se 
encuentre incorporada al Mo-
vimiento Nacional. 
Asociación Leonesa de 
Caidad 
Donativos de Pascuas 
D. Luis González Roldán, 
100 pesetas; entrega del Jefe 
de Policía Municipal, cobrado 
por el sella i o de carteles 
anunciadores le precios, 830. 
Nuevos suecriptores 
Don Luis González Roldán, 
que lo era por 2 pesetas, 5 
pesetas; D.a Teresa González 
Roldán, 5; D. Cristiano Pinto, 
2; D. Antonio Moreno Vicens, 
1; D. Emilio de Paz, 2; don 
Benigno Guisasola, 2; doña 
Eulalia Iglesias, 3; D.* Cons-
tantina L . de Morillo, 3; don 
Amador Reguera, 2; D. Mi-
guel Hernández de la Fmeíí-
te, 1. 
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Ultimatun alemán al gobierno 
de Valencia 
La prensa francesa dice 
que el Almirante de las fuer-
zas navales alemanas advirtió 
al gobierno de Valencia de 
que los barcos «Aragón* y 
Otro serán devueltos en canje 
del pasajero y cargamento 
del «Palos». En caso de ne-
gativa serán vendidos en pú 
blica subasta, dando por ter-
minado el incidente. 
Alemania contra la pirate-
ría roja 
Con motivo de la captura 
del «Pintón», Rusia busca un 
conflicto internacional. 
Los rojos españoles, han 
hecho cosas parecidas para 
provocarle con la marina in-
glesa y holandesa, y con el 
reciente asesinato del repre 
sentante diplomático belga. 
Estos hombres, piratas y 
asesinos, no debieran encon-
trar lugar en la Sociedad de 
las Naciones. Alemania tiene 
que defender su bandera y su 
honor e Inglaterra debería te-
ner interés en asegurar el pa-
so libre por el mar. 
Llega a Madrid la delegación 
de médicos enviada por 
la S. de Ns 
La delegación de médicos 
enviada por la Sociedad de 
Naciones, ha llegado a Ma-
drid donde permanecerá algu-
nas dias. La delegación, com-
puesta por médicos de diver 
sas nacionalidades, estudiará 
medidas para la defensa de la 
población civil contra bom-
bárdeos, lucha contra epide-
mias y !a organización de su 
evacuación y de su abasteci-
miento. 
Bilbao.—El Consejero de 
Obras Publicas del gobierno 
vasco, Astigarrabia, anuncia 
que el gobierno tiene el pro 
pósito de controlar los cami-
nos de hierro dentro del esta-
do autónomo vasco. También 
va a ser fiscalizado por el go-
bierno el tráfico de los barcos 
de pesca a fin de que no falte 
la pesca para el consumo. 
Tifus en Madrid 
San Juan de Luz.—Se dice 
que en Madrid se ha desarro-
llado una epidemia de fiebre 
tifoidea. Los hospitales están 
llenos y el número de médi 
eos resulta insuficiente. 
La Junta de Defensa de la 
capital ha pedido desespera-
damente a Asturias el envío 
urgente de carbón, ya que en 
Madrid se carece casi total-
mente de este combustible. 
Arrendatarios de fincas rús-
ticas 
El Boletín Oficial del Esta-
do publica hoy un Decreto 
del Gobierno del Estado dis-„ 
poniendo que los arrendata-
rios de tincas rústicas pueden 
ejercitar, en un plazo de trein-
ta días, la acción que deter-
mina el artículo 8.° de la Ley 
de Arrendamientos de 15 de 
marzo de I935. 
Confiesan nuestra acometivi-
dad 
Madrid.—Esta noche al ter-
minar la emisión de las juven-
tudes marxistas unificadas, se 
decía por la radio roja de Ma-
drid lo siguiente: Madrid está 
en peligro, pues sufre los ata-
ques más fuertes; el fascismo 
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Se ha desarrollado en la capital madrileña una gran epidemia de fiebre tifoidea.-Los 
complots en Cataluña, al orden del día.-Más detalles de la ocupación de Lopera.-Una 
disposición.para los arrendatarios de fincas rústicas 
está en los arrabales de Ma-
drid. Que nadie lo olvide; 
hay que atacar, hay que resis-
tir, hay que dar pruebas de 
heroísmo, hay que derramar 
hasta la última gota de san 
gre. No retrocedáis: el que es-
to haga no pertenece a nues-
tra sociedad. 
Ni un paso atrás; obedien-
cia al mando, obediencia de 
hierro, disciplina de acero. En 
los parapetos y trincheras 
unidad absoluta. Obreros, sol-
dados, unidad las c?lles, fá-
bricas y cuarteles con vues-
tros gritos ¡Alerta, Madrid 
está en peligro, firmes en el 
puesto. 
¡Otro »complot» en Cataluña! 
Barcelona.—El director de 
la Policía secreta de Cataluña 
ha informado a la prensa el 
día 7, que la policía había de-
tenido a los dirigentes de una 
supuesta quinta columna de 
Barcelona que estaba fraguan-
do un complot para provocar 
una serie de actos que facili-
tarían el desembarco de las 
tropas nacionales en las cos-
tas catalanas, habiéndose sen-
tenciado con este motivo a 
docenas de personas. 
Como se ve, el gobierno 
soviético catalán, no conten-
to con el sinnúmero de bár-
baros asesinatos hasta ahora 
efectuados, inventa supues-
tos complots para seguir en-
viando a los tribunales popu-
lares a las pocas personas 
honradas que quedan en Ca-
taluña. 
Detalles de la ocupación de 
Lopera 
Córdoba.—Ocupado Lope-
ra por las fuerzas ^nacionales, 
los rojos contraatacaron vio-
lentamente; durante el día hi-
cieron fuego sobre nuestras 
posiciones, haciendo un ver 
dadero derroche de municio-
nes. Más de 200 cañonazos y 
otros tantos morterazos hi-
cieron sobre nuestros solda-
dos, inútilmente; su caballe 
ría intentó un ataque por la 
retaguardia y se vió sorpren-
dida y rodeada por nuestras 
fuerzas, debidamente aposta-
das. Los milicianos arrojaron 
sus armas y se rindieron. 
En cuanto a la ocupación 
de Porcuna, la j ornan a ante-
rior a la ocupación, nuestras 
tropas se encontraban a 500 
metros de la población; du-
rante toda la noche hubo t i -
roteo de fusil y ametrallado-
ras. 
En los olivares fueron re-
cogidos más de 40 cadáveres, 
en su mayoría rusos. 
A l amanecer pasaron sobre 
las líneas de batalla 7 apara-
tos rojos fjue ño' prestaron 
atención a la contienda.Se hai 
hecho una verdadera carnice-
ría en la brigada internacio-
nal, que tuvo muchísimas ba-
jas en esta operación. 
Carrasco en Bilbao 
Bilbao.—Se encuentra en 
esta capital. Carrasco Formi-
gueira, comisionado por el 
gobierno de la Generalidad 
para determinadas gestiones 
que no ha sido posible cono-
cer. 
Un jefecillo, muerto 
Madrid.-Ha fallecido el ex-
diputado italiano Picheli, co-
nocido agitador, que había si-
do deportado por las autorida-
des italianas y ahora era se-
gundo jefe del batallón Gari-
baldi, de la columna interna-
cianal. 
Aviones para la España roja 
Wáshintong.—Los medios 
oficiales de esta ciudad, se 
han enterado con sorpresa, de 
que varios aviones america-
nos, venidos a Méjico, han 
sido enviados a España. Las 
autoridades no han podido to 
mar ninguna medida por el 
hecho de que los aviones yan-
quis fueron vendidos legal-
mente al gobierno mejicano y 
éste, después de recibirles, 
los reexpidió a España. 
Complicación francesa 
Roma.—Otra nueva com-
plicación internacional ha sa-
lido al paso a Francia: por el 
desastroso proceder del go-
bierno Blum, en el asunto de 
Alexandreta. En Siria hay 
movimiento de fuerzas y pre-
parativos bélicos. 
En París han producido in-
quietud declaraciones del go-
bierno turco y hay quien es 
partidario de que se conteste 
con las armas a tales arrogan-
cias. 
Londres. — Como conse-
cuencia de ciertas propagan 
das de última hora se piensa 
tratar con toda amplitud la 
cuestión española en un pró-
ximo consejo de ministros 
que tendrá lugar el lunes pró-
ximo. 
Roma.—Sobre el proyecto 
de control de fronteras en 
España, han contestados va-
rios países, entre ellos Por u 
gal y Rumania, que no conce-
den cantidad alguna para sub-
vencionar sus gastos, como 
pretendía Londres. 
Roma.-Sigue excitadísima 
la opinión alemana contra los 
procedimientos de la U . R. 
S. S. por las últimas deten-
ciones de súbditos alemanes, 
acusados por los soviets de 
espionaje. También se mues-
tra gran desconlento en Ale 
manía por el proceder de las 
radios rusas que atacan al 
puebio alemán y al Reich, lo 
que no está dispuesto a con-
sentir. 
Vapor ruso detenido 
Londres.—De Gibraltar co-
munican a la agencia Reuter, 
que el vapor ruso «Komites» 
fué avistado por traineras na-
cionalistas armadas en el Es-
trecho de Gibraltar, que íe 
detuvier n, conduciéndole a 
Ceuta. Según un radio de Te-
nerife, el vapor transportaba 
3.400 toneladas de material 
de guerra para Valencia. 
Londres.—El explorador 
Hubert Wilkins, que acaba 
de llegar a Se uthamptou, ha 
anunciado que en julio de 
este año o en el de 1938 in-
tentará un viaje en submarino 
de'-de Spitzberg al Mar de Be-
ring, por el Polo Norte. Este 
viaje deberá durar dos meses 
y costará 35-000 libras. El 
submarino que se ha de cons-
truir a este efecto deberá re-
sistir cinco días debajo de 
agua. 
Wilkins hizo ya en el año 
1931, una tentativa del mis-
mo género que se malogró. 
Barcelona.—El gobierno 
catalán acaba de firmar con 
los representantes comercia-
les rusos un contrato p^ra la 
compra de más de 50.000 to-
neladas de trigo, además de 
gran cantidad de otros cerea-
les. Según lo establecido en 
el contrato, estos pedidos de-
berán ser entregado sen Bar-
celona antes del día 20 del 
corriente. 
Vera-Cruz.—Tres oficíales 
del barco «Motomar» de ma-
tricula española, han sido 
apresados a petición del cón-
sul español y féeron retenido» 
en el calabozo de la coman-
dancia mflitar hasta la salida 
de aquel navio. Aseguran que 
no desertaron sino que deja-
ron el navio con el propósito 
de dirigirse a la capital de 
Míjico para pedir protección 
a una legación extranjera, de-
bido a las disidencias que sos-
tenían con sus tripulantes. 
Dicho navio conduce para 
Valencia material de guerra. 
El Secretario del Ministerio 
de Negocios Extranjeros, de-
claró que a virtud del com-
promiso contraído por el go-
bierno mejicano para impedir 
el tráfico de armas para Es-
paña, procedentes de los Es-
tados Unidos, es aplicable a 
a todo el material que pueda 
ser utilizado en la guerra. El 
gobierno mejicano prohibirá, 
por tanto, la remesa proyec-
tada de doce aviones comer-
ciales. 
Roma.—El periódico fran-
cés Le Populaire publica un 
artículo excitando al pueblo 
francés para que se ponga re-
sueltamente al lado.de los ro-
jos españoles. 
Censura dichojüperiódico al 
gobierno Blum, cuyo progra-
ma, dice, no ha podido evitar 
el bloqueo de los puertos ro-
jos del Mediterráneo. 
Chocolates "San Marcos' 
son los preferidos de las personas de buen gusto 
Bombones, caramelos v turrones 
de todas clases 
(46) C A F É S T O R R E F A C T O S 
V.da de Casimiro Diez 
FABRICA: Padr* Isla, 11. Teléfono 1833 | C / ^ M 
DESPACHO: General Picassc. ¿9. « 1622 L'rLvJIN 
NICOLAS TORICES 
La perfección de mi trabajo luce más por 
emplear únicamente calidades selectas (33)C3 
G A R A G E I B A N 
Automóviles OPEL y accesorios en genera! 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
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] Trobajo del Camino (Leñó) f 
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T E O D O R O L E O N 
E S P E C I A L I S T A 
Partos y enfermedades de la mujer 
Operaciones en domicilio 
(70) y en Sanatorio. 
Consulta de 10 a 2. 
Tarde, especial, previo aviso. 
Teléfono 1458. Ordeño I I , fó, »>ril. 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se-
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia. 
Legión V i l , 4, entresuelo 
<i3) (Casa Roldán) 
MIGUEL PEREZ 
Contratista de obras 
(68) Carpintería artística 
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La contestación de Alemania a !a propuesta franco-británica.—Los rojos en Madrid 
han asesinado a más de 50.000 personas.—Satisfacción por la firma del Pacto 
anglo-italiano. 
Los asesinatos de Madrid 
Roma.—Un corresponsal 
de «Yl Corriere dellá Sera» 
en España da cuenta de un 
informe de Madrid según el 
cuál el número de asesinatos 
llevados a cabo por los rojos 
hasta primeros de diciembre 
pasaba de 50.000. 
El agradecimiento a Nhscu 
Moscú.—Los periódicos pu-
blican las salutaciones de Lar-
go Caballero y La Pasionaria 
con motivo del año nuevo,di-
rigidas a la U . R. S. S.. Am-
bos confiesan descaradamen 
te la ayuda rusa y muestran 
su agradecimiedto por la mis-
ma. 
La Pasionaria, especial-
mente, en su s a l u t a c i ó n 
dijo entre otras peregrinas 
cosas, las siguientes: Estába-
mos solos en nuestro cuerpo 
a cuerpo desigual contra el 
fascismo; nuestro espíritu 
empezaba a flaquear; todos 
los países democráticos te-
men mirar cara a cara al fas-
cismo y nos abandonaron. 
Sólo vosotros, hermanos de 
la U . R. S. S., con Stalin a la 
cabeza, escuchásteis nuestra 
llamada de socorro; sólo vo 
sotros nos habéis tendido la 
mano. Nuestros niños no pa 
sarán más hambre; nuestros 
combatientes con las trinche-
ras sienten la alegría de vues-
tra solidaridad fraternal. 
Una nota de Aivarez del Vayo 
París.—L' Adion Francaise 
publica en su número del 4 
del corriente la siguiente no-
ta: El Sr. Aivarez del Vayo, 
ministro de Negocios Extran 
jeros del gobierno de Valen-
cia, protesta en los siguientes 
términos del resultado de la 
encuesta que ha probado que 
fueron los gubernamentales 
los que atacaron al Potez, '54 
y causaron la muerte del pe-
riodista francés de Laprest: El 
gobierno español no acepta la 
posibilidad de un herror en 
cuanto al avión derribado, yá 
que se trataba de un Potez y 
esta marca es muy familiar a 
los aviadores gubernamenta-
les, mientras que no existe 
este tipo en la aviación nacio-
nal. 
£1 pacto anglo-itaííano 
Berlín.—La prensa alema-
na manifiesta su satisiacción 
por la firma del pacto anglo-
italiano y declara que la di-
rectriz polnica 'germano-ita-
liana permanece inalterable. 
El Deutsche Allgemeine Zei-
tung escribe: «Vemos en el 
acuerdo anglo-italiano la po-
sibilidad de tratar la cuestión 
española sin propósitos reser-
D C j o d v 
Disposiciones interesantes 
En el centro citado nos fa-
cilitaron ayer una larga copia 
de interesantes decretos apa-
recidos en el Boletín Oficial 
del Estado, y que por sv. ex-
tensión extractamos. 
Juntas Reguladoras de Importa-
ción y Exportación 
Uno de los decretos dice 
que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto nú-
mero 91, fecha 30 de noviem-
bre de 1936, publicado en el 
Boletin Oficial del Estado del 
9 del pasado diciembre, la 
Junta Técnica, ha acordado: 
Que en cada una de las capi-
tales de provincia del territo-
rio liberado, se constituya la 
Junta Reguladora de Importa-
ción y Exportación a que se 
refiere el mencionado Decre-
to, en la forma que en el mis-
mo se determina. 
En razón a la importancia 
del puerto de Vigo, se consti-
tituye en dicha ciudad la jun-
ta Reguladora de la provincia 
de Pontevedra. 
En un plazo no superior a 
ocho días, procederán los or-
ganismos a que 'se refiera el 
1 IVli 
artículo 3.° del Decreto men 
clonado, a proponer el nom-
bramiento de los respectivos 
representantes en el número 
y forma que determina el ci-
tado Decreto. 
Dicha propuesta será cur-
sada a la Junta Técnica por 
intermedio de los gobernado-
res civiles, quienes propon-
drán la persona que entre 
aquellas deba ostentar el car-
go de presidente de la Junta 
de que se trate. 
Los maestros en filas 
Por otra orden que publica 
el Boletín Oficial de la misma 
fecha, se dispone: 
Los maestros propietarios 
que se hallan incorporados al 
Ejército por haber sido llama-
dos después de haber presta-
do su servicio en filas u ordi-
nario, continuarán percibien-
do sus haberes y no devenga-
rán haber alguno como sol-
dados. 
Los maestros que se hallen 
cumpliendo el período de ser-
vicio en filas u ordinario (do-
ce meses), cesarán en el per-
cibo de sus haberes como 
maestros y devengarán su 
haber cómo soldados. 
vados de imperialismo, pues 
Mussolini recibe la garantía 
de apoyo británico a la políti-
ca italiana, contraria a la 
constitución de un estado so-
viético independiente en Ca-
taluña». 
Ingleses a España 
Londres. -— En la semana 
próxima saldrá para Barcelo-
na un contingente de laboris-
tas independientes ingleses, 
que va a incorporarse a la 
brigada internacional arago-
nesa. 
Incidentes en China 
Tokio.—Se han producido 
nuevos incidentes en la fron 
tera oriental de Manchukuo. 
El dos de enero, soldados so-
viéticos han hecho varias des-
cargas contra las patrullas de 
fronteras. En una de estas 
agresiones, al ser repelladas, 
resultaron dos soldados so-
viéticos muertos. 
Alemania y la propuesta 
franco-británica 
La respuesta del gobierno 
de Alemania, de conformidad 
con la italiana, a la propuesta 
franco británica sobre el Pac-
to de no intervención, expre-
sa la extrañeza que ha causa-
do en Alemania que los go-
biernos británico y francés, 
crean necesario dirigir ese 
segundo llamamiento a otras 
naciones ya representadas en 
el Comité de No Interven-
ción. La cuestión de los vo-
luntarios extranjeros, prohi-
biéndose su participación en 
los combates de España, está 
actualmente pendiente de dis-
cusión en el Comité de Lon-
dres. Asegura esta nota que 
los gobit-rnos alemán e italia-
no, ya quisieron que se impi-
diera el voluntariado extran-
jero en España. 
Ha causado estupor en los 
medios alemanes que sean 
precisamente los gobiernos 
de Francia e Inglaterra los que 
hagan esta proposición, ya que 
fueron los que se opusieron a 
esta medida cuando Italia y 
Alemania la propusieron y 
ahora, cuando las filas gober-
namentales rebosan de solda-
dos extranjeros, reclutados 
en Rusia y Francia principal 
mente, tratan de añadir esta 
cláusula al Pacto de no Inter-
vención. 
El gobierno alemán dará a 
su representante instruccio 
nes para que dicho Pacto no 
se reforme en este sentido y 
en caso de no llegar a un 
acuerdo. Alemania recabará 
su libertad de acción. 
Los asesinatos de Barcelona 
Milán.—Los fusilamientos 
en masa se realizan ahora en 
San Gervasio, de Barcelona. 
Los extremís.as conocidos 
por «inco .trolables« no se l i 
mitán ahora a asesinar a per 
sonas de significación dere-
chista, sino que eligen sus 
víctimas entre los amigos del 
nefasto Companys. 
París.—En relación con el 
levantamiento de ios campe-
sinos de Elche, a quienes los 
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rojos querían robar sus cose-
chas, un periodista confirma 
que el espíritu de las gentes 
del campo están muy excita-
das y se muestran francamen-
te antimarxistas. 
Bilbao.—Han sido sociali-
zadas las salas de espectácu-
los. Así lo dispone en un de-
creto el flamante gobierno se-, 
paratista anarquista vasco, se-
gún el cual, es el comienzo 
de un extenso programa de 
socializaciones y es ésta de 
una de las fuentes de la eco-
nomía que en las circunstan-
cias actuales da mayor rendi-
miento. 
La salud del Papa 
Ciudad del Vaticano.—Se 
ha iniciado y se mantiene 
una ligera mejoría en la salud 
del Sumo Pontífice. La noche 
pasada consiguió descansar. 
Ha corrido el rumor, que ca» 
rece de base sólida, de que el 
doctor que le asiste ha obte-
nido permiso de Su Santidad 
para celebrar consulta con 
otros dos médicos de fama. 
Se asegura que el apetito del 
Papa es bueno y que no ne-
cesita cuidados especiales 
para su estómago. 
Detenciones por enrolamiento 
Ginebra.— Una investiga-
ción realizada por la policía, 
como consecuencia de una 
denuncia sobre enrolamiento 
de voluntarios, ha dado por 
resultado el descubrimiento, 
en la frontera franco-suiza, de 
una organización muy activa 
para este f in. Un comunista 
detenido, que pretendió pa-
sar por ser un simple elemen-
to de enlace, era uno de los 
principales agentes reclutac o-
res. Con este motivo se han 
efectuado importantes deten-
ciones. La investigación ha 
demostrado que existían agen-
tes soviéticos que estaban en 
contacto con agentes comu-
nistas italianos. 
Los maestros interinos, in-
corporados a filas, cesarán en 
sus cargos y, por tanto, en el 
percibo de haberes, a partir 
del día en que hayan dejado 
de prestar sus servicios en la 
escuela. 
Los maestros comprendi-
dos en el art. I.0 de esta or-
den, remitirán a las secciones 
Administrativas, certificación 
que acredite la situación mili-
tar, sin la cual, no podrán ser 
incluidos en nómina. 
Nuevos sellos de Correos 
Con objfto de que no se 
carezca de sellos de Correos 
la Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado ha orde-
nado se pongan en circula-
ción dos clases de sellos: una 
de cinco céntimos de peseta 
con un dibujo de 22 por 18 
milímetros que representa al 
Cid campeador, y otra de 30 
céntimos ^e peseta con un 
dibujo de las mismas dimen-
siones que representa a Isabel 
la Católica en color rojo. 
Los. expedientes a funcionarios 
El Gobernador General del 
Estado ha publicado una or-
den en la que dice que sien-
do varias las Corporaciones 
locales que han remitido ai 
Gobierno General expedien-
tes incoados a sus funciona-
rios, con el fin de que sean 
resueltos por el mismo y co 
mo la tramitación dada a di-
chos expedientes no es ade-
cuada, para evitar dilaciones 
y trámites imnecesarios di-
chas Corporaciones deberán 
resolver los expedientes in-
coados a sus funcionarios de 
conformidad con los precep-
tos del Decreto-Ley de 5 de 
diciembre de 1936 y. por lo 
tanto, aplicar las sanciones 
que a su juicio procedan ter-
minando de este modo su ac-
tuación. 
El Gobierno General úni-
camente intervendrá en las 
apelaciones, recursos o que-
jas que contra las resolucio-
nes de dichos expedientes 
interpongan los interesados. 
Los funcionarios de Beneficencia 
El mismo Gobernador ha dis-
puesto que todos los Gober-
nadores civiles anuncien en 
el Boletin Oficial de su pro-
vincia respectiva, periódicos 
locales y por cuantos medios 
están a su alcance una requi-
sitoria para que en el plazo 
de cinco días puedan ofrecer 
sus servicios todos los fun-
cionarios pertenecientes al 
antiguo Ministerio de la Go-
bernación y sección de Bene-
ficencia que se encuentren ac-
tualmente, con causa justifica-
da, fuera de sus destinos de 
plantilla, siempre que demues 
tren haber hecho la presenta-
ción en la forma ordenada en 
el Decreto 101 de 8 de sep-
tiembre próximo pasado. 
Las personas a quienes se 
requiere por esta disposición 
tendrán la ineludible obliga-
ción de presentarse en el Go-
bierno civil de la provincia 
en que actualmente tienen su 
residencia, indicando su f i l i -
ación, canto personal como 
profesional, el organismo don-
de actualmente desempeñan 
sus funcicnes y dejando asi 
mismo nota de su domicilio 
por si sus servicios fueran 
aceptados. 
Los Gobernadores civiles, 
remitirán al Gobierno general 
la relación de los funciona-
rios presentados con los in-
formes que sobré cada uno 
de ellos puedan adquirir para 
la resolución procedente. 
Comestibles finos 
CIPRIANO DIEZ 
Especialidad en quesos 
A X mantequilllas de Boñar 
OrdofioII-q Teléfono 1249 í ¿ ) 
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De Ponferrada 
Visita al frente 
Cumplimentando un deber, 
pero con alto espíritu patrió-
tico, marcharon el día 30 del 
pasado diciembre, con objeto 
de hacer entrega de envíos 
familiares y del Ayuntamiento 
de Ponfenada, a los falangis 
tas que luchan en el frente de 
Asturias, el jefe de F. E. de 
esta circunscripción, camara-
da Bonifacio María Alvarez y 
el de Milicias, cámara da Cris-
tóbal Canalejo, acompañados 
de las camaradas de esta Sec-
ción Femenina Elena Gómez 
Bastos y Sagrario Sánchez 
Moro y de los falangistas Ar-
turo Bodelón, Daniel Fernán-
dez y lo sconductores de los 
coches. 
El día 31 hicieron personal-
mente entrega de las provi-
siones y prendas de abrigo 
que al dicho fin llevaban, y 
en los mismos puestos de sus 
pcsiciones, a la Falange de 
Riaño, a la de Portilla de la 
Reina y la de San Emilianoi 
todas pertenecientes a las mi-
licias de Ponferrada. 
Fueron momentos verdade-
ramente conmovedores esas 
entrevistas en los altos pica-
chos de la cordillera cantá-
brica, cubierta su blancuia 
caliza con el blancor de la 
nieve, sobre los mismos es-
pantables abismos y donde el 
temple heroico de nuestros 
muchachos, impide, lo más 
cerca sobre la tierra, de los 
celestes luceros, el avance de 
las hordas marxistas d e l 
Norte. 
Aunque nuestros bravos 
«templarios» tienen el calor 
de s i heroico entusiasmo, no 
está de más, ni mucho menos, 
que los que aquí, en las tie-
rras bajas, dormimos en el 
calor del hogar, gracias a 
ellos, nos preocupemos de-
bidamente de mitigarles las 
inclemencias de aqueUos frií-
simos parajes, con el nuevo 
envío dé prendas de abrigro, 
como pasamontañas, guantes 
y calcetines de lana, mantas, 
capotes, etc., que deben ser 
entregado en las oficinas lo 
cales de Falange Española, 
para su rapidísimo envío. 
Esperamos que este ruego, 
cada buen ponferraiino, lo 
convierta en inmediata e ine-
ludible obligación. 
(Servicio local de Prensa y Pro-
paganda de F . E . ) 
VIGILAD TODOS 
el espionaje ene* 
migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
De Bonar 
Llegaron los Reyes 
En la mañana de hoy, los 
«peques» que concurren al 
comedor de Caridad de Fa-
lange, en número de 70, se 
vieron gratamente sorprendi-
dos c o n la presencia de 
SS. MM. los Reyes de Orien-
te, los cuales venían bien pro-
vistos de juguetes y carame-
los, y se hallaban acompaña-
dos por flechas y falangistas 
de ambos sexos constituyen-
do su Corte. 
Los niños miraban c o n 
asombro tanta maravilla, y sus 
ojos iban de una a otra en 
mezcla de gozo y curiosidad, 
que no acababan de saciar. 
Bondadosamente, iban los 
Reyes depositando en sus ma-
necitas sus regios presen t í s , 
que acompañaban con una 
caricia, asistidos por tres pre-
ciosas falangistas que, sin dar 
paz a sus manos, iban co l -
mando los deseos de los pi-
tusos. 
Quienes contemplábamos la 
escena, quizás reíamos por 
fuera, prendidos en su encan-
to; pero a buen seguro que 
esta risa tenía en muchos un 
cierto sabor a lágrimas, y no 
pocos sentirían el deseo de 
volver a ser niños. 
Fiesta simpática, que ha 
proporcionado unas horas de 
regocijo a todos, y de la que 
los niños guardarán duradera 
memora. Y estad seguros, 
queridos, queridos chiquiti-
nes, de que los bondadosos 
Reyes tampoco se han de 
olvidar de vosotros, y en 
vuestra vida les volveréis a 
encontrar si, como les pro-
metisteis, seguís sus paterna-
les consejos, y sois buenos. 
Y entonces el Niño Dios os 
hará dichosos; y seréis hom-
bres de provecho en la Espa-
ña que todos queremos. 
A l terminar el reparto, hu-
bo vivas a España, a los Re-
yes, al Ejército y Milicias, un 
recuerdo a los caídos, y se 
cantó él himno de Falange. 
Por último, desfi e de iodo 
el cortejo por las calles. Y 
hubo... paz y alegría. 
Otra fiesta de candad 
También hoy, y como en 
años anteriores, la Sociedad 
Española de Talcos hizo fies-
:a de Reyes. Este año repar-
tió pre ndas a los niños po-
bres y de sus obreros, y en-
tregó cinco pesetas a Ceda 
padre de familia necesitado. 
El Sr. Gabioli, director de di-
cha sociedad, dió una vez 
más prueba de su bondad pa-
ra con sus obreros, y puso de 
relieve la atención que presta 
siempre a todos estos actos 
de humanidad, para los que 
su bolsa está abierta constan-
temente. Que Dios se lo pre-
mie. 
Velada teatral 
El día de Año Nuevo tuvo 
lugar en el teatro La Unión 
una velada, en la que elemen-
tos de Falange y Requeté pu-
sieron en escena tres bellas 
obritas, que fueron calurosa-
mente aplaudidas por el pú-
blico que llenaba el local. 
Como todos los artistas, espe-
cialmente los diminutos, des-
empeñaron maravillosamente 
sus papeles, no hacemos de 
ninguno mención, y a todos 
ellos expresamos nuestra feli-
citación, que queremos com-
parta la directora, S ta. Rosa 
Barrio, «alma máter» de todos 
estos actos. 
Misa de campaña 
El pasado domingo, día 3, 
se celebró una misa de cam-
paña, al finalizar la cual fué 
bendecida la bandera del Re-
queté aquí destacado, y jura-
da después por estos bravos 
muchachos, tras una vibrante 
alocución del Delegado pro-
vincial. De los momentos más 
interesantes se obtuvieron pe-
lícnlas, figurando en el altar 
bandsras españolas y de las 
naciones amigas. La esplen-
didez del día dió más resalte 
a la fiesta, que terminó entre 
vivas y aclamaciones, y el 
destile de la fuerzas por las 
calles. 
6 1 1937. 
Servicio Local de Prensa 
y ^Propaganda 
ta Laguna da Nagrilios 
Día del Plato único 
Organizado por las Jons de 
esta localidad, con motivo del 
Año Nuevo, se celebró el día 
del Plato único, revistiéndolo 
de la importancia que merece, 
a cuyo fin se prestaron incon-
dicionalmente los muchos afi-
liados y simpatizantes de 
nuestra organización, siendo 
la jefe de la sección femenina 
la encargada de todos los de-
talles conducentes a la cele-
bración de dicho acto. 
A l «banquete», consistente 
en un plato de patatas con 
carne, vino y su correspon-
diente postre, fueron invita-
das las autoridades y demás 
milicias locales, resultando el 
acto, por su sencillez y cama-
radería, altamen e simpático. 
Terminado, se rezaron algu-
Del Valle de Sabero 
A las negruras de antes, la 
claridad de ahora 
Polvo pegajoso y negro, 
semblantes agrios de odio y 
desprecio; camisas rojas... 
Los mineros. 
¿Todo era antipatria? Todo 
lo parecía. Mas no: ellos lo 
sabían y luchaban sordamen-
te contra los muchos que te-
nían sojuzgados (ellos los de 
la libertad vociferante) bajo 
su feudo de tiranía social y 
atea. Hasta que, vibrante el 
clarín de la lucha redentora, 
rugieron malhumorados y hu-
yeron como cobardes, no sin 
antes dejar el sello de sus 
odios satánicos en las casas 
del Dios del amor; ruinas sa-
gradas que serán vocero v i -
viente de sus obras, de su 
«cultura» y de sus «altos idea-
les» para muchas generacio-
nes. 
Son los hijos de esta Mon-
taña, fieles aún a la tradición, 
a la fe y a la patria. No eran 
vuestros; les teníais secues-
trados en tres letras: U . H . P. 
Los números son más vera-
ces. Un día al mes trabajan 
con fervoroso desprendimien-
to, para el Ejército y Milicias. 
Entregadas el mes de no 
viembre: 5.122 pesetas. Nues-
tro Sindicato, con r ás de 500 
socios ya, sabe poner en prác-
nas oraciones por el alma de 
nuestros muertos en el frente, 
oraciones que agradecemos a 
la espontanidad de la simpá-
tica señorita Emilia Ramos 
Sabugo, 
Usó de la palabra el jefe 
local de ésta, haciendo la 
apología del acto que se cele-
braba y al fin humanitario que 
el mismo conducía , invi tándo 
nos a una fuerte unión en es-
tos momentos solemnes en 
que la Patria precisa de la 
ayuda de los que se sientan 
verdaderos hijos de ella. Este 
acto —dice— es el medio fra-
ternal para acercarnos más a 
la Patria y ante ella hacer 
desaparecer enconos y limar 
asperezas de todos los que 
nos debemos a España. 
Esperamos en su-esivas fe 
chas del Plato único aumente 
el número de comensales, pa-
ra cumplir el deber que nues-
tra España reclama. 
Fernando Villastrigo 
El jefe local de P. y P. 
i "LA VASCO NAVARRA, A 
Compañía Nacional de Seguros " 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
' oeiegado ganarai: Raimundo R. del Valle 
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tica los deberes patriótico8 
del obrero. 
Eran muchos los que per-
manecían firmes contra la 
tempestad. La Falange nume-
rosa es buena muestra y su 
jefe, paladín de toda noble 
lucha en este valle, lo sabe. 
Lo sabe el Sr. Alcalde, a cu-
yo entusiasmo y entereza 
siempre ha respondido gene-
roso el vecindario. Primero, 
rebasando las 3.000 pesetas 
para el Ejército y Milicias, 
además en especie han entre-
gado mucho estos modestísi-
mos labradores; luego pren-
daste abrigo: más de 200; las 
niñas de las escuelas, calceti-
nes y caizancillos. 
Más tarde, plato único y 
aguinaldo, recaudados con 
fervoroso celo patriótico por 
la comisión de señoras. Con 
blanda mano amorosa pidie-
ron además para vosotros, 
nuestros falangistas de los 
frentes de Riaño y Lil lo; agui-
naldo que os llegó con el 
aliento cálido y bien ganado 
de una visita. [Para vosotros 
que holláis resplandores de 
nieve y lograréis resplando-
jes de gloria. 
Con el mismo ardor y la 
cooperación asidua de las fa-
langistas, sigue en su afán la 
misma comisión hasta lograr 
sea realidad el «Auxilio de 
Invierno», ya iniciado en el 
comedor de Falange y atendi-
do por las incansables falan-
gistas. Pero llegarán a 140 los 
niños desamparados, menores 
de 12 años. Casi todos son 
regalo de los rojos. Es el ma-
terial de guerra que dejaron 
en su huida: mujeres, hijos y 
deudas. 
Muy pronto dará la caridad 
para todos los inocentes, has-
ta que la justicia alcance el 
perdido equi íbrio entre her-
manos. Justicia plena, sin es-
trecheces ni mezquindades, 
-in forcejeos que engendren 
nuevas luchas. ¿Ignora el que 
da en justicia—lo justo — que 
no es suyo lo que da? No a 
todos atañe esto. A todos, sí, 
la caridad; y. . . entended, cris-
tianos,' aunque los días sean 
Juros: la caridad no es pura 
gracia: tiene un límite, una 
medida en que es plena justi-
cia, y entonces se convierte 
en deber santo y sagrado. 
Entre estas flores de patrio-
dsmo y caridad, se complace 
el cronista en la más humilde. 
Acercaos que os perfume. La 
cultivaron los niños del rin-
concito de Sutillos para los 
soldaditos valientes. Son unos 
realillos, h a s t a veintisiete. 
Quizá alguno lo dió después 
de pasar con un cAve María 
Purísima» por nuestras puer-
tas. 
Bien hayáis los que sabéis 
honrar el nombre de españo-
las *y cristianos. 
E l Jefe Local de Prensa y Pro-
paganda. 
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Algunas notas sueltas 
del Movimiento Nacional 
Los extranjeros presos en Bar-
celona 
Touiouse.—Comunican de 
Barcelona que el comisario 
de Orden Público de la Gene-
ralidad ha facilitado una nota 
en la que dice que a petición 
del cónsul de Francia, han 
sido puestos en libertad los 
subditos franceses que esta-
ban en la cárcel por diversas 
causas; también dice dicha 
nota que, a petición de los 
cónsules de otros países, se-
rán puestos en libertad los 
subditos de las naciones que 
representan que se hallen de-
tenidos. 
Bruno Alonso se destapa 
Valencia.—En la conferen-
cia sostenida por Bruno Alon-
so con el 'gobierno rojo de 
Valencia ha hecho conocer 
su opinión de que seria con-
veniente abandonar la lucha 
contra las fuerzas de Franco, 
ya que éstas son superiores 
en número y valor y en arma-
mentos. También ha indica-
do que la situación de San-
tander es insostenible, pues 
quienes mandan en la capital 
montañesa son ios anarco-sin-
dicalistas. 
¿Con quién está Alba? 
París.—La prensa francesa 
y alguna española ha publica-
do una información según la 
cual D. Santiago Alba figura-
ba como iniciador de una su-
puesta mediación entre las 
dos partes combatientes en 
España. Posteriormente se 
asegura que Alba, la misma 
mañana de la aparición de di-
cha noticia, se apresuró a tele-
grafiar a Salamanca manifes-
tando su total alejamiento de 
tal iniciativa y reiterando al 
jefe del Estado su adhesión 
completa con el movimiento 
nacional. 
ĥóiad de sdcimUdad 
Reunión de rabadanes 
París.—El Ministro de la 
Guerra británico ha llegado 
a París en viaje de carácter 
particular. Aprovechó la oca-
sión para celebrar una entre-
vista con Mr, Deladier, Mi-
nistro dé la Guena francés, 
cuya entrevista se prolongó 
bastante y fué muy cordial. A 
ésta se concede mucha im-
portancia y se dice que es 
muy probable se celebren 
conversaciones entre los En-
tados Mayores inglés y fran-
cés en fecha próxima. 
Complot comunista 
StambuL^—La porcia turca 
ha descubierto un nuevo com> 
plot comunista habiendo efec-
tuado la detención de 50 gis-
nificados elementos. 
Una portada edificante 
El p e r i ó d i c o madrileño 
Ahora, en su número del día 
7, publica como portada una 
reproducción fotográfica de 
un manifiesto lanzado por las 
juventudes marxtstas unifica-
das que dice: Madrileños, ca-
rneradas todos: Es necesario 
defender más que nunca a la 
capital de España; todos a de-
fenderla hasta el último mo-
mento. Viva Rusia. Viva el 
Frente Popular. 
Ahora también dice la ver-
dad dando vivas a Rusia y a 
su Komitern. Es el Madrid de 
esta hora a través de las noti 
cías recibidas. 
Los rojos mienten cuando hablan 
de igualdad económica 
En la Rusia Soviética, los 
jefes llevan una vida de lujo y 
pervertida mientras el pueblo 
debe trabajar doce horas cada 
día para conseguir una taza 
de caldo asqueroso y medio 
kilo de pan. 
Servicios Técnicos de 
de F . E . 
Suscríbase usted hoy mismo a PROA 




Las colecciones particulares 
de Arte de Madrid 
¡I El Servicio de Información 
de los Servicios Técnicos de 
Arte de FALANGE ESPA 
ÑOLA y en su Delegación de 
«Servicios Técnicos de Reco-
g i d i y Devolución de Obras 
de Arte» da a conocer su pri-
mera nota acerca del destino 
que hen sufrido las casas de 
Madrid que conservaban obras 
de valor artístico e histórico. 
Convertidos en Cuarteles 
de Milicias los Palacios de 
Santa Coloma (Cuartel Gene 
ral y Prisión); Donadío, Seu 
de Urgel, Santa María de Sil-
vela, Miraflores, Valdeiglesias, 
Adinero, Romana (Cuartel 
Socialista del Sur); Tovar, 
Medinaceli (parte en hospi 
tal); Foxa, Medina de las To-
rres, Mora, Sotomayor y Borg-
huetto (estos dos últimos 
C. N . T. exclusivamente). 
En Colonia infantil, la ala-
meda d i Osuna; el del Duque 
de Valencina, para «Mujeres 
antifascistas»; Veragua, em-
pleados telefónicos U . G. T.; 
Lerma, en hospital; Villagon-
zalo, Comisaría del Distrito 
del Hospicio; Arcentales, en 
dependencias del Ministerio 
de Instrucción Públicí ; Ruiz 
Senén, empleados de Seguros 
U . G. T.; Linares, Juventud 
de Izquierda Republicana; Gil 
Delgado. Cheka (trasladada 
desde el Círculo de Bellas 
Artes); Lsrios, Parque Móvil 
de guardias de Asalto; March, 
C. N . T,; Baena, sección de 
Cultura y Bibliotecas; Fernán 
Núñez, para Milicias (en par-
te); Cimera, Artes Gráficas 
U . G. T.; Bai 'én, carteros y 
telegrafistas U . G. T.; Giral-
dely, Milicias U . G. T. (en él 
se expuso ei cadáver del co-
mandante de Milicias socia 
listas De Rosa, y se organizó 
la manifestación); Maura (ca-
lle Miguel-Angel-Duque de), 
sección de guardias de Asal-
to; Campo Sagrado, sección 
de Técnicos de la Construc-
ción de C. N . T.; Benzo (piso 
de casa de la calle Fuenca-
rral), para Radio U . G. T. y 
C. N . T.; Villapadierna (calle 
de Goya), obreros de Trans-
portes U.G.T.; Vega de Anzo, 
para la Federación Universi-
taria Hispano Americana; Tra-
vesedo (piso 3.° del número 
12 de la calle de Lista), para la 
Federación de Estudiantes 
Antifascistas; San Carlos (ca-
lle de San Bernardino), para 
la F. U , E. y La Barraca; Casa 
Aguilar, odontólogos U. G.T.; 
Ballesteros (Paseo del Prado), 
para la Juventud Federal Re-
publicana, 
En sucesivas notas^ el Ser-
vicio de Información de los 
Servicios Técnicos de Arte 
ampliará la anterior lista, asi 
como dará publicidad a noti-
cias en extremo importantes 
para el Patrimonio Nacional y 
Privado. 
Para el Hospital da F. E . 
de León 
Don Fedro Gago, de León, 
una factura de mármol por 
valor de 40 pesetas; D. Nica-
nor Rodríguez, de León, 5 pe-
setas; D.a María Pastrana, de 
Berciancs del Páramo, una 
muda de punto; D.a Angeles 
Serrano, de Gradefes, cacha-
rros de cocina por valor de 
25 pesetas; escuela de niños 
de Villaquejida, 12 pesetas; 
escuela de niñas, de ídem, 18; 
camarada Carbajal, Jefe Local 
de León, 15 botellas de Jerez 
y vinos finos; D. Manuel F. Ra-
mos Escudero, 2 docenas y 
media de pasteles y 2 botellas 
de Jerez; D. Felipe Marcos, de 
furcia, 2 sábanas; D . Fran-
cisco García, de Santa María, 
2 docenas de huevos; señora 
de Escarda, de León, 1 caja 
de galletas. 
Don Laurentino Tascón. de 
Gordonciüo, 2 botellas de 
vino; D. Carlos Cuevas, heri-
do del Hospital, 50 pesetas; 
J. O. N-S. de Villamor, 125 
aves y 3 conejos; ídem de Rie-
11o, 15 aves; D.a Consuelo 
Bardón de Vélez, 25 pesetas 
y 2 pollos; Bar Colón, 1 bote-
lla de coñac; Hotel «Quin-
dós», 2 mudas completas de 
cama y 2 toballas; D.a Esther 
Torre, 3 docenas de huevos; 
Comisión de Avituallamiento, 
27 cajas de mantecadas y 9 
botellas de varios licores; 
J. O. N-S. de La Bañeza, 60 
pollos y un saco de trigo. 
Señor Seoanez,de La Bañe-
za, 2 cestas de manzanas y 
1 de uvas; D.a Carmen Sacris-
tán, de León, 3 libras de cho-
colate; D . Restituto Blanco, 
de ídem, 5 kilos de azúcar, 
4 libras de chocolate y 2 bo-
tellas de Jerez; D. Ramiro 
Fernández, de ídem, 1 bidón 
de aceite refinado; Casa Polo, 
1 hermosa anguila para 30 
postres; D. Angel Román, de 
León, 1 anguila grande y 2 
b o t e l l a s de licores; don 
Pablo Arias «Bar Central», 
1 bandeja de rasteles y 2 bo-
tellas de vino de Oporto; se-
ñor Gavioli, de León, 5 doce-
nas de pasteles y 30 docenas 
de cajetillas de tabaco. 
Registro civi! 
Se verificaron ayer, estas 
inscripciones: 
Nacimientos."LShrdiáB Gon-
zález Baltanás, hija de Luis, 
ferroviario; Isidoro Blanco 
López, hijo de Bernardo-Pa-
trocinio, obrero. 
Defunciones.—Dolores Gar-
cía Eroso, de 18 años; Isabel 
Carpintero Carrillo, de 4 me-
ses, y Ju'io del Campo Por-
tas, de 73 años. 
Para Falange Española 
Donativos recibidos de los 
pueblos que a continuación 
se mencionan, para Falange 
Española: 
J. O. N-S. de Villar del 
Yermo: Alubias blancas, 1 
saco; alubias pintas, 7; pata-
tas, 8; trigo, 3; 1 gallina; to-
cino, 12 kilos; chocolate, 3 
libras. 
Pueblo de Villamediana; 
alubias blancas, 14 sacos. 
Pueblo de Mansilla del Pá-
ramo: Alubias blancas y pin-
tas, 9 sacos; tocino, 14 kilos; 
patatas, 1 saco. 
Pueblo de Acebes del Pá-
ramo: Alubias blancas, 8 sa-
cos. 
Pueblo de Barrio de Am-
basaguas: Trigo, 786 kilos; 
alubias pintas, 1.687 kilos. 
Agua Oxigenada T J Q , J B S J L 
Eter Anestésico X T 311 S J 9 L 
Productos de Union Química Española S. A. 
(S9) CARRETERA DE ASTORGA, 4 Teléfono 131 
.A. V I S O 
L A E Q U I T A T I V A 
(Fundación ROSILLO) 
Grupo de Compañías de .Seguros genuínamente Españolas 
Pone en conocimiento de sus asegurados (en evitación de que se les 
irrogue perjuicios), Agentes y público en general que en su deseo de 
colaborar al restablecimiento económico de la vida nacional, continúa 
cobrando sus primas y contratando nuevas operaciones de seguros en 
los Ramos de V I D A , I N C E N D I O S , A C C I D E N T E S Y R O B O , en sus 
Bancos, Oficinas auxiliares y Agencias, e invita en tanto dure su inco-
municacación con sus Oficinas Centrales de Madrid, se sirvan pasar 
todas sus comunicaciones e indicar sus domicilios a su sede provisional 
en S A N S E B A S T I A N , Plaza de Vasconia, núm. i (edificio de su pro-
propiedad), y a su Inspector Regional D . Manuel Hernández Oliva en 
L E O N , Avenida del Padre Isla, 22,3.° derecha; pudiendo realizar'loa 
pagos debidos en el domicilio del citado Inspecior o en los 
B A N C O S H E R R E R O y U R Q U I J O . V A S C O N G A D O . 
E l Director general, 
R O S I L L O HERMANOS 
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Tk> íd vida, U&MM, 
D E P O R T A S 
Mañana domingo y en el 
campo de los Agustinos, se 
celebrará un interesante par-
tido de fútbol, a guisa de 
inauguración de la temporada, 
en el que contederán el Spor-
ting Club Leonés y el Camisas 
Azules. La alineación de éste 
será: Orestes; Moreno, Paco; 
Curros, Lobato, Luis; Gelo, 
Arturo, Cepedano, Cifuentes 
y Villar. 
Ascendidos 
Han sido ascendidos al gra-
do de capitán, los tenientes 
de Infantería de este Regi-
miento de Bargos, D . José 
Romero Monroset, D. Anto-
nio Revuelta Rodríguez y don 
Juan Carnicero Méndez. 
Enhorabuena a los nuevos 
capitanes. 
L a Asociación de Padres 
de Familia 
CONVOCATORIA 
La Asociación Catóüca de 
Padres de Familia de León, 
ruega a todos sus socios con-
curran mañana domingo diez, 
a las doce de la mañana, a su 
domicilio social, Pablo Fió-
rez 20, para tratar asuntos de 
actualidad y de gran interés. 
Se suplica la puntual asisten 
cia. 
Carbón d^conisado 
A l industrial carbonero de 
esta plaza, D. Nicanor Miran 
da, por el personal de la Ins-
pección Municipal de Vigilan-
cia, le han sido decomisados 
por falta de peso setecientos 
kilos de carbón. 
Secretaria vacante 
Por el Sr. Juez de Instruc-
ción de este partido, ha sido 
suspendido de empleo y suel-
do, el Secretario del Juzgado 
Municipal de Cimanes del Te-
jar. 
Con este motivo, y por no 
contar la secretaría con un 
suplente, se abre un concjrsi-
11o para la provisión de dicha 
plaza. 
Las instancias, han de ser 
dirigidas al Juzgado de 1.a Ins 
tanda de esta capital. 
Industrial nultado 
El Sr. Gobernador civi l , ha 
impuesto una multa de mil pe-
setas, al industrial carbonero, 
D. Ni:anor Mirand?, porrein 
cidir en la falta de peso en el 
carbón que expende. 
Huérfanos de1 Magisterio 
Está abierto el pago de los 
dos trimestres últimos, los 
cuales para hacer efectivos 
tendrán que presentar recibo 
d.iplicado, para cada uno de 
ellos, asi como la fé de vida 
de todos los huérfanos meno 
res y los que estén para cum-
p ir las 20 años, presentarán, 
partida de nacimiento, sin le-
galizar, con objeto de com-
probar si les tienen sin cum-
plir. 
L a charla da Saic i iz , 
nuevamente aplazada 
El dia 12, «Las Gavilanes» 
Por dificultades surgHas, 
rebido a la imposibilidad de 
que el Sr. García Sanchiz, 
venga a León en la fecha 
anu iciada, nuevamente ha ha-
bido necesi lad de aplazar la 
charla que el renombrado ar-
tífice de la palabra había de 
pronunciar en el Teatro Prin-
cipal. 
Esta tendrá lugar, definiti-
vamente, el lunes dia 11. 
—La función organizada 
por Falange, con la coopera-
ción de valiosos elementos del 
Orfeón Leonés, que represen-
tarán la zarzuela «Los Gavila-
nes», tendrá lugar el martes 
día doce, a la misma hora y 
en el mismo tea-ro. 
De sociedad 
Hemos tenido el gusto de 
sáludar, al industrial palenti-
no, D. Moisés Pérez García, 
que pasa unos días en esta ca 
pital con sus familiares. 
Los establecimientos 
"mixtos" 
El Sr. Delegado Militar del 
Trabajo nos envía una nota 
sobre la venta de artículos en 
domingo en los estableci-
mientos llamados «mixtf s». 
En estos tendrá que fijarse 
carteles para saber qué artícu-
los está prohibido vender en 
domingo y fuera de las horas 
señaladas en los demás días. 
Publicaremos la nota. 
Extravio 
En el trayecto de la Cen-
tral Obrera Nacional Sindica-
lista, hasta el antiguo Gober-
nador civil , se le extravió el 
título de Guardia de Seguri 
dad a Luis Rodríguez Fernán 
dez, que ruega a la persona 
que lo haya encontrado, lo 
entregue en la Comisaría de 
Investigación y vig lmcia. 
De la Inspeción Municipal 
—Se intcesa la preseeta-
ción en esta Inspección Muni-
cipal de D.a Benilde del Amo, 
para informarla de un asunto 
de glandísimo interés. 
So'dado prsmiado 
El Sr. Pérez Madrigal hizo 
un donativo de quinientas pe-
setas para premiar a un sóida 
do combatiente y pobre que 
se haya distinguido en las 
operaci nes. Para ad indicar 
tal premio, se solicitaron dos 
nombres de soldados que re-
unieran las indicadas condi 
clones de cada una de las Di 
visiones, y con los nombres 
facilitados se ha efectuado un 
sorteo, presenciado p o r el 
Excno. Sr. General Jefe del 
Ejército del N irte, habiendo 
correspondido e l indicado 
premio al soldado de la Co-
mandancia de Artillería d-̂  
Avila, Felipe Mal pica Martín. 
Las aguas en León 
La Comisión Gestora, en la 
sesión última celebrada, que-
dó enterada de la comunica-
ción del director del Labora-
torio Municipal, dando cuen-
ta de haber practicado con 
resultado favorable, el análi-
sis de las aguas del abastecí 
miento de la ciudad. 
Multas a vinateros 
lunta fitiviiiicola Provincial 
Por resolución de esta Junta, 
de fechas 17, 18 y 19 de di 
cíembre último, se han im-
puesto las siguientes san-
ciones: 
Infracción del art. l6 del 
Estatuto del Fimo.—Falta de 
la factura comercial corres-
pondiente: 
D. Francisco Canseco, de 
Villamañán, 697,50 pesetas; 
D. Fermín pintor, de Villa-
mañán, 280; D. Rafael Marcos 
Rodríguez, de Benavides de 
Orbigo, 210; D. Francisco 
Fernández Nistal, de Benavi-
des de Orbigo. 420; D. Delfín 
Ta?cón, de Mansilla de las 
Muías, 42; D. Mario Cimade-
vil l :- , de Mansilla de las Mu-
las, 280; D. Benjamín Casta-
ñeda, de Mans.lla de las Mu-
ías, 15; D . Ciríaco Caballero, 
de Gigosos de los Oteros, 15; 
Hijo de T. González, de La 
Bañeza, 20; D. César Mo.o, 
de La Bañeza, 420; D. Eduar-
do Santos González, de León, 
95,75 pesetas. 
Art. I I . — N o Ihaber hecho 
declaración de existencias: 
D. José Rubio, de Palacios 
de la Valduerna, 35 pesetas; 
D. Ricardo García, de La Ve 
cda. 24.50; D.Gregorio Alva-
rez,de Villamañán, 55 pesetas. 
Art. Q.0 apartado 7.°.— 
Adulteración de vinos: 
D. Antonio García, de León, 
89,"5 pesetas. 
Art. 21.—No llevar Libro-
Registro. 
D. Victoriano Fernández, 
de La Magdalena. 25 pe-etas; 
D. Rafael Ore as de La Veci 
lia, 525,00 pesetas; D. Paulino 
P. Rodilla, de A>torga, 210.00 
pesetas; D, Leoncio Robles, 
de Boñar, 140,00 p^s tas; 
D. Juan Ruiz, de Boñar, 
105.00 pesetas. 
P R O A 
¡Don Julio, ha muertol 
Esta e r a la exclamación 
más corriente ayer en las 
conversaciones en esta capi-
tal, sobre todo entre los que 
llevan en ella largos años de 
vida. 
Y, al decir D. Julio, ya se 
sabía de quién se trataba: del 
popularísimo y patriarcal an-
ciano D. Julio del Campo Por-
tas, ex concejal de este Ayun-
tamiento. 
No era el fallecido D. Julio 
leonés de nacimiento, sino 
palentino, pero había venido 
a León muy joven y tenía 
más cariño a esta tierra que 
muchísimos leoneses. 
Se había labrado una sólida 
posición económica con su 
trabajo, elevándose d e s d e 
modesta familia. 
Intervino, como maestro de 
obras, en antiguas construc-
ciones de la capital. 
Tenía suma afición a las 
Bellas Artes, que cultivaba 
con más o menos éxito, sobre 
todo la escultura, que era su 
favorita. 
Había legado a León las 
escuelas de la calle que lleva 
su nombre. 
Protector entusiasta de la 
Asociación de Caridad era 
una institución entre los po-
bres. Pero ya es (por hoy) 
larga la nota para el espacio 
de que disponemos y termi-
namos con el más sentido pé-
same a la familia. 
Art. 12. No anunciar de-
bidamente los Alcaldes los 
plazos de declaraciones de 
existencias. 
Sr. Alcalde de B o ñ a r , 
100.00 pesetas. 
Art. 2.° apartado 7 .° .—Vi-
nagres: 
D. José Muñoz, de Cistier-
na-Destrucción de la mercan-
cía. 
León, 5 de enero de 1937.— 
El Secretario, Luis Villanuevai 
V.0 B.0, El Ingeniero-Presi-
dente, Urquiza, 
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A U T O - Garage y Talleres de • 
una Comercial lodustrial Pallarás 
Padre Isla, 19 y Villafranca, 8 LEÓN 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
Coneesionario oficial F 1 O I R , I D 
(45) 
